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Presenta la tesis titulada “Clima social familiar  y  bullying  en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 6023 del Distrito de Lurín – 2014”, 
con el objetivo general de determinar la relación entre el clima social familiar y 
el bullying, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magíster en Educación con 
mención en Psicología Educativa. 
El presente estudio consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I, introducción, que comprende, planteamientos teóricos de las 
variables planteamiento del problema; capítulo II,  Marco metodológico, que 
comprende  tipo, diseño metodología, técnicas e instrumentos; capítulo III,  
Resultados; Capítulo IV, Discusión; Capítulo V, Conclusiones, Capítulo VI, 
Recomendaciones y Capítulo VII, Referencias bibliográficas. Que comprende 
descripción y discusión de los resultados.  
 
Pongo a consideración de los miembros del Jurado, para la revisión, 
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La investigación, titulada: “Clima social familiar  y  bullying  en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 6023 del Distrito de Lurín – 2014”, tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre el clima social familiar y el 
bullying, como respuesta a la identificación de las deficiencias halladas en la 
problemática institucional. 
 
La investigación obedece a un tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal, correlacional, habiéndose utilizado como instrumento de recolección 
de datos la Escala de clima social de Moss y el cuestionario Insebull, habiéndose 
utilizado en la prueba de hipótesis el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Después de haber procesado, analizado e interpretado los resultados; así 
como la contrastación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: Existe 
relación significativa, inversa y moderada entre clima social familiar y bullying en 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 6023 del 
distrito de Lurín - 2014 
 








The investigation, titled: "Social familiar climate and bullying in the students of 
secondary of the Educational Institution N° 6023 of Lurín's District - 2014 ", it had 
as general aim determine the relation between the social familiar climate and the 
bullying, as response to the identification of the deficiencies found in the 
institutional problematics.  
 
The investigation obeys a basic type, of not experimental, transverse 
design, correlacional, having been in use as instrument of compilation of 
information the Scale of Moss's social climate and the questionnaire Insebull, 
having been in use in the test of hypothesis the coefficient of Spearman's 
correlation. 
 
After having processed, analyzed and interpreted the results; as well as the 
contrastación of the hypothesis, came near to the following conclusion: There 
exists significant, inverse relation moderated between social familiar climate and 
bullying in the students of secondary education of the Educational Institution N° 
6023 of Lurín's district – 2014. 
 







El desarrollo del presente estudio, que tiene como título “Clima social familiar  y  
bullying  en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 6023 del 
Distrito de Lurín – 2014”, permite determinar la relación entre el clima social 
familiar  y  bullying  en los estudiantes y  de acuerdo a los lineamientos de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, poder optar el Grado de 
Magíster en educación, con mención en Psicología Educativa, y está dividido en 
siete capítulos: 
 
En el Capítulo I, Introducción; comprende los antecedentes de la 
investigación; el marco teórico, que desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, referente 
a las variables clima social familiar y bullying, teniendo en cuenta autores 
nacionales e internacionales; asimismo, la justificación,  la realidad problemática 
que es motivo de investigación con la formulación del problema;  y se destaca  las 
hipótesis y los objetivos del presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco metodológico; que comprende, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y la muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos, 
 
En el Capítulo III, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados, donde se consigna la prueba de hipótesis que permite la elaboración 
de las conclusiones. 
 
En el Capítulo IV, Discusión, que comprende la relación de los resultados 
con los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo V,  Conclusiones, a las que llega la investigación luego del 





En el Capítulo VI, Recomendaciones, que comprende las sugerencias de 
acuerdo a  las conclusiones a las que se llegó. 
 
Finalmente, Referencias bibliográficas y anexos.  
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